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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Shawnee State vs Cedarville (9/30/08 at Cedarville, OH) 
Shawnee State (3-5, 0-4 AMC) vs. 
Cedarville (8-2, 5-1 AMC) 
Date: 9/30/08 • Attendance: 180 
Weather: Cloudy, breezy, 55 degrees 
Shawnee State 
Pos## Pla}:er Sh SOC G A 
g 1 Sam Rolsen - - -
3 Kelley Bowles 2 1 - -
4 Cindi Hay 1 1 - -
5 Staci White - - -
7 Bailey Hill - - -
13 Lacie Abella - - -
14 Marie-Elana Kenned - - - -
17 Brooke Warner - - -
18 Danielle Morgan 1 - - -
21 Savoeung Ien - - -
23 Katherin Westendor 2 - - -
-- Substitutes --
2 Lizzie Simpson - - -
6 Courtney Moore - - -
8 Courtne Shackelfor - - - -
12 Maria Hartke 1 - - -
15 Ali Tomazic - - -
20 Brittany Nidy - - -
Totals 7 2 0 0 
Goals by period 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Pos## Pla}:er 
g 2 Brianne Barnes 
4 Hannah Wailes 
5 Alison Scharold 
7 Kelly Wise 
8 Lisa Burgman 
9 Katie Koch 
11 Bethany Riggs 
12 Torrie Pepper 
15 Erin Hayes 
16 Megan Spring 
18 Erin Landers 
-- Substitutes 
3 Dresden Matson 
6 Jamie Widman 
13 Kelsey Watkins 
14 Lindsay Raybuck 
17 Sarah Brownfield 
21 Jaimie Watkins 
24 Becky Burton 
26 Rachel Brownfield 
Totals 
1 
0 
1 
2 Total 
0 0 
2 3 
Sh SOG G A 
- - -
2 - - -
- - -
8 7 2 -
2 1 
2 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 - - -
- - -
- - -
4 3 1 -
- - -
- - -
1 1 
1 - - -
- - -
22 13 3 0 
## Goalkee(!ers Min GA Saves ## Goalkee(!ers Min GA Saves 
1 Sam Rolsen 90:00 3 
Shots by Eeriod 1 2 Total 
Shawnee State 3 4 7 
Cedarville 10 12 22 
Corner kicks 1 2 Total 
Shawnee State 0 1 1 
Cedarville 3 3 6 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 41:04 CED Kelly Wise (13) 
2. 66: 39 CED Kelsey Watkins (6) 
3. 84: 41 CED Ke 11 y Wise (14) 
Cautions and ejections: 
YC-SSU #14 (59:45); YC-SSU #1 (77:20) 
10 
Assist 
(unassisted) 
(unassisted) 
(unassisted) 
2 Brianne Barnes 90:00 0 2 
Saves by (!eriod 1 2 Total 
Shawnee State 5 5 10 
Cedarville 1 1 2 
Fouls 1 2 Total 
Shawnee State 2 7 9 
Cedarville 4 5 9 
Descri (!tion 
25 yards, deflected off defender 
Dribble, low shot, near post 
Dribble by defense, shot off keeper 
Officials: Referee: Jim Molnar; Asst. Referee: Doug Palomaki; Pat Ruetschle; 
Offsides: Shawnee State 1, Cedarville 5. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
